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Abstrak 
Di Indonesia, serial animasi mulai berkembang dan menjadi hiburan yang digemari masyarakat, 
terutama anak anak. Akan tetapi serial animasi asing lebih merajai televisi dibanding animasi 
dalam negeri. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui lebih dalam mengenai 
karakteristik hewan yang menjadi tokoh dalam cerita, apa itu serial animasi yang baik, juga 
mengetahui tingkat ketertarikan dan selera masyarakat kepada hiburan yang berupa animasi, 
agar hasil yang dicapai baik dan akurat sesuai dengan data pasti. Metode penelitian yang 
digunakan antara lain pengamatan perilaku hewan secara langsung,  pencarian data melalui buku 
dan wawancara baik secara langsung ataupun melalui dunia maya, referensi, survei online dan 
artikel internet. Hasil yang dicapai adalah berupa video animasi yang berisikan trailer serial 
animasi 3D, konsep-konsep desain yang mencakup karakter, environment, properti dan tes 
animasi dari tokoh yang ada didalam cerita. Simpulan penelitian dimana animo masyarakat akan 
animasi yang besar dan berbagai referensi untuk menunjang gaya visual dipakai guna merancang 
sebuah konsep desain untuk sebuah serial animasi action yang menceritakan perjuangan para 
kura-kura di Borneo melawan manusia yang melakukan pengrusakan terhadap hutan tempat 
tinggal mereka 
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